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O trabalho de rastreamento de lesões orais e educação em saúde, realizado pelo projeto de 
extensão do Observatório de Saúde Bucal Coletiva: um olhar sobre o Território do Sisal (CEP 
sob protocolo N.° 097/2010, CAAE 0096.0.059.000-10), o qual possui vínculo com o PET 
Odontologia da UEFS, é bastante relevante uma vez que dá visibilidade às necessidades básicas 
de saúde dos municípios do semiárido baiano, mostrando a carência de investimentos e atenção 
à saúde. A população em geral tem dificuldade em diferenciar lesões de áreas anatômicas 
normais e lesões perigosas, o que pode levar ao diagnóstico tardio do câncer de boca. O objetivo 
desse trabalho foi orientar os pacientes e agentes comunitários sobre medidas preventivas do 
aparecimento de lesões orais, reduzindo a incidência e prevalência pela disseminação das 
práticas de prevenção e rastreamento das lesões. Para desenvolvimento do plano de trabalho, 
foram estabelecidos contatos com a gestão municipal de municípios do Território do Sisal para 
o planejamento da capacitação dos profissionais de saúde e realização do rastreamento 
utilizando ficha de identificação para os casos encontrados, a fim de proporcionar a população 
acesso a informações básicas que contribuem diretamente no prognóstico da doença. Ao 
executar as atividades, foi feito o reconhecimento da situação de saúde bucal de 101 moradores 
do município de Araci, encontrando três suspeitas clínicas de lesões potencialmente malignas. 
Essas pessoas foram encaminhadas para acompanhamento em unidades de saúde locais que 
oferecem atendimento odontológico, e, caso necessário, serem encaminhadas para serviços 
especializados em diagnóstico e tratamento do câncer bucal, estimulando o cuidado precoce, 
melhorando o prognóstico e, consequentemente, a qualidade de vida dos pacientes. 
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